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В условиях значительных преобразований 
в системе российского образования вообще, и 
в системе высшего профессионального лин-
гвистического образования в частности, ин-
форматизации и глобализации образования, 
проблема профессиональной подготовки пе-
реводчиков получает новое, актуальное, на-
сущное звучание. Сложившиеся в образова-
тельном пространстве России социально-
экономические условия требуют внесения 
значительных изменений в процесс подготов-
ки переводчиков, смещения целевых устано-
вок, трансформации системы профессиональ-
ного лингвистического образования. Внесение 
таких значительных изменений, в свою оче-
редь, невозможно без глубокого ретроспектив-
ного анализа многовекового педагогического 
опыта в данной образовательной области. 
В настоящее время идея формирования 
языковой личности, как системообразующий 
фактор процесса подготовки переводчиков, 
специалистов по межкультурной коммуника-
ции и иностранным языкам, выдвигается в 
качестве стратегического ориентира образо-
вательной политики в области профессио-
нального лингвистического образования. Од-
нако формирование вторичной языковой лич-
ности относительно недавно в масштабах 
истории высшего образования стало ключе-
вым аспектом в процессе подготовки перево-
дчиков, специалистов по межкультурному 
взаимодействию. Вместе с тем мировая исто-
рия профессионального лингвистического 
образования насчитывает века.  
Образование является одной из непрехо-
дящих ценностей. В разное время, исходя из 
государственных потребностей, по-разному 
определялись цели и содержание образования. 
В свою очередь, уровень развития образования 
во многом определял как политико-экономи-
ческое, так и социокультурное развитие стра-
ны. В частности, следует отметить, что исто-
рический экскурс в проблему профессиональ-
ной подготовки переводчиков показал, что в 
ходе истории функции переводчика менялись 
в зависимости от потребностей общества и 
развития сфер его жизнедеятельности. А как 
следствие менялась и направленность про-
фессионального лингвистического образова-
ния на том или ином хронологическом этапе. 
Исходя из этого наблюдения, при осуществ-
лении периодизации развития исследуемой 
проблемы за ее основу был взят критерий из-
менения направленности профессионального 
лингвистического образования, в соответст-
вии с которым было выделено три периода: 
– лингво-грамматический период (XVII – 
начало XX в.); 
– лингво-культурологический период (на-
чало ХХ в. – 80-е гг. ХХ в.); 
– лингво-информационный период (90-е гг. 
ХХ в. – по настоящее время). 
Поскольку в данной статье внимание ак-
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ционного периода развития профессиональ-
ного лингвистического образования, обратим-
ся к описанию данного периода. 
Лингво-информационный период (90-е гг. 
XX в. – до настоящего времени) характеризу-
ется дальнейшей разработкой исследований 
по направлениям предыдущего этапа, полно-
ценным научным изучением проблемы фор-
мирования вторичной языковой личности пе-
реводчика. Определяющее влияние на разра-
ботку исследуемой проблемы на данном 
историческом этапе оказали следующие про-
цессы: во-первых, полномасштабно охватив-
ший современное общество процесс инфор-
матизации, а как следствие интеграция ин-
формационно-коммуникационных технологий 
в образование, во-вторых, смена знаниевой 
парадигмы образования на компетентност-
ную. Рассмотрим более подробно вышена-
званные процессы. 
Обращаясь к анализу практики осуществ-
ления профессиональной языковой подготов-
ки в вышеуказанный исторический период,  
в первую очередь отметим, что, несмотря на 
значительное практическое развитие и теоре-
тическое осмысление проблемы профессио-
нальной подготовки переводчиков на преды-
дущем лингво-культурологическом этапе, 
только к середине 90-х квалификация «пере-
водчик» получила реальный профессио-
нальный статус. До этого его имели только 
представители дипломатического перевода, 
военные переводчики и мастера перевода 
художественных произведений. Именно в 90-е 
годы стало очевидно полное несоответствие 
между существующими уровнем и масштаба-
ми профессиональной подготовки переводчи-
ков и насущными требованиями времени, 
продиктованными острой необходимостью  
в квалифицированных специалистах по меж-
культурной коммуникации. Так, после гло-
бального воссоединения Европы подготовка и 
обучение профессиональных переводчиков 
приобрели массовый характер, произошли 
количественные и качественные изменения в 
переводческой деятельности во всем мире, 
резко возросла потребность в информативных 
(нехудожественных) переводах в социальной, 
политической, деловой и научно-технической 
сферах [11, c. 89]. В странах Европы и Америке 
появляется разветвленная сеть переводческого 
образования, включающая государственные 
университеты, государственные и частные 
институты, училища и курсы для подготовки 
переводчиков. Российская образовательная 
система среагировала адекватно, создав до-
полнительные учебные учреждения, готовя-
щие профессионалов художественного, техни-
ческого и устного перевода. Только за послед-
ние несколько лет двадцатого века в России 
рынок услуг образования обогатился на 250 
переводческих факультетов и отделений. 
В это же время общество переживает рез-
кий скачок в развитии информационных сис-
тем. Данный период ознаменовался появлени-
ем и широким распространением компьютер-
ной техники и сетевых коммуникационных 
технологий. Как следствие, к началу ХХI ве-
ка, в большинстве развитых стран использо-
вание информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) стало основой образования 
на всех его ступенях. В этой связи от россий-
ской образовательной системы потребовался 
полный пересмотр теоретико-методической 
базы подготовки квалифицированных перево-
дчиков, стала очевидна непригодность педа-
гогов к квалифицированному обучению этой 
профессии, а низкое качество знаний, полу-
ченных в новых условиях образования, при-
вело к проблемам с трудоустройством по спе-
циальности.  
Созданная в 1988 году под руководством 
А.П. Ершова Концепция информатизации об-
разования стала одной из первых попыток 
оценить современные тенденции в образова-
нии и их связь с информатизацией общества, 
выявить возникающие проблемы и наметить 
пути их решения. Авторы Концепции опреде-
ляют информатизацию образования как про-
цесс подготовки человека к полноценной жизни 
в условиях информационного общества. В Кон-
цепции информатизации образования заявле-
но, что в ближайшем будущем профессио-
нальное образование в России должно стать 
совершенно иным, осуществляться на совер-
шенно ином качественном уровне. В основе 
нового образования должно лежать исполь-
зование информационно-вычислительных и 
телекоммуникационных средств и информа-
ционных образовательных технологий [12]. 
Впоследствии, в ответ на объективные 
вызовы социума, в 2001 году Российское пра-
вительство одобрило Концепцию модерниза-
ции образования, которая стала правовой ба-
зой для всех инноваций, экспериментов и 
реформ, проводимых в России в области об-
разования. Согласно этому документу новое 
качество высшего профессионального образо-
вания в России может быть достигнуто при 
условии, что система образования подверг-
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нется ряду инновационных процессов, пре-
терпит ряд преобразований [13]. В этой связи 
В.В. Миклушевский, заместитель Министра 
образования и науки, отмечал: «В настоящее 
время все мы живем в информационном об-
ществе, качество которого на данном этапе 
вряд ли может нас устраивать. Наша задача – 
развернуть это информационное общество 
навстречу потребностям экономики и людей, 
которые живут в нем, в первую очередь, мо-
лодых людей, получающих образование. Без-
условно, это невозможно сделать без совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий в сфере образования и науки» [15, 
с. 95]. Таким образом, реформация отечест-
венной системы образования подразумевает 
установление такой приоритетной цели, как 
информатизация образования, которая пред-
ставляет собой процесс использования ИКТ 
на всех уровнях и этапах образования. Дан-
ный процесс получил также название «инте-
грация ИКТ в образование».  
Говоря об интеграции ИКТ, следует четко 
понимать, что этот термин означает. Термин 
«ИКТ» является аббревиатурой и определяет-
ся М. Блертоном как «разнообразный набор 
технологических инструментов и ресурсов, 
используемых для общения, и для создания, 
передачи, получения, хранения и управления 
информацией» [26, c. 56]. Исторически тер-
мин «ИКТ» произошел от термина «информа-
ционные технологии», которые представляют 
собой совокупность компьютерных средств 
обработки информации, но с развитием циф-
ровых сетей, а также в связи с тенденцией 
объединения различных технологий, стало 
актуальным обобщение различных техноло-
гий, функционирующих на основе компьюте-
ров и Интернета, что привело к появлению 
термина «ИКТ». Так, термин «ИКТ» охваты-
вает все современные технологии, используе-
мые для связи, обработки и хранения данных. 
В практике профессионального лингвистиче-
ского образования можно выделить три ос-
новные технологии, основанные на примене-
нии средств ИКТ: кейс-технология, TV-техно-
логия, сетевая технология 
Исторически изначально была создана 
кейс-технология. В нашей стране в этом на-
правлении была проведена и ведется сейчас 
большая работа по разработке стандартов 
учебно-методических материалов и самих ма-
териалов. Результатом этой работы является 
фонд учебно-практических пособий, обеспе-
чивающих ряд специальностей, созданный  
в учебных заведениях – участниках экспери-
мента по дистанционному обучению. Прово-
дились эксперименты по использованию TV-
технологии. Однако в условиях экономиче-
ской нестабильности и скудности финансиро-
вания высшей школы, не представляется воз-
можным рассматривать эту технологию как 
основную при создании масштабных систем. 
С другой стороны, широкое внедрение теле-
коммуникаций и, в частности, глобальной 
компьютерной сети Интернет в образование 
не позволяет рассматривать перспективные 
образовательные проекты в отрыве от техно-
логий этой уникальной информационной и 
транспортной среды. А многочисленные ус-
пешные проекты по развитию российского 
сегмента Интернета убеждают в том, что 
именно эта транспортная среда наиболее пер-
спективна для создания на ее основе общего-
сударственной образовательной системы об-
разования. На сегодняшний день, благодаря 
реализации ряда целевых программ, между-
народных и региональных проектов и ини-
циативных программ образовательных учре-
ждений обеспечен существенный прогресс  
в области доступности средств телекоммуни-
каций и информационных технологий для 
сферы образования.  
Наряду с охватившей в 90-е годы и про-
текающей до настоящего момента информа-
тизацией образования, в начале XXI века с 
присоединением России к Болонскому согла-
шению, с вхождением в открытое Европей-
ское образовательное пространство происхо-
дит смена знаниевой образовательной пара-
дигмы на компетентностную. Так, И.А. Зим-
няя считает период с 1990 по 2001 гг. этапом 
утверждения компетентностного подхода в 
образовании. [7, с. 126]. В этот период инте-
рес к проблеме формирования компетент-
ности возрастает во всем мире, так, в совре-
менных зарубежных исследованиях разраба-
тываются модели компетентности, конструи-
руемые на основе анализа профессиональной 
деятельности специалиста, в которых выделе-
ны элементы компетентности. В настоящее 
время в основу Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
третьего поколения положен компетентност-
ный подход. Проблема компетентностного 
подхода получает широкий научный интерес, 
вопросы формирования профессиональной 
компетентности, ее сущности и структуры, 
разработка теоретических основ компетент-
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ностного подхода в образовании освещают-
ся в трудах таких отечественных ученых  
как В.И. Байденко [17], А.А. Вербицкий [3], 
Э.Ф. Зеер [6], И.А. Зимняя [7], А.М. Новиков 
[16], А.В. Хуторской [25] и др. В основе новой 
образовательной парадигмы, которая прихо-
дит на смену классической, лежит изменение 
фундаментальных представлений о человеке и 
развитие его личности через образование. 
В этой связи, проблему формирования 
вторичной языковой личности переводчика в 
профессиональном лингвистическом образо-
вании теперь следует рассматривать через 
призму компетентностей с учетом процессов 
информатизации образования. В целом,  
ХХ век ознаменован широким изучением и 
дальнейшей разработкой теории языковой 
личности в философском, лингвистическом, 
культурологическом, а также педагогическом 
аспектах. Так, неоценимый вклад в развитие 
данной теории внесли такие ныне известные 
ученые, как Г.И. Богин [1], Ф.И. Буслаев [2], 
В.В. Виноградов [4], М.С. Каган [8], Ю.Н. Ка-
раулов [9], А.А. Леонтьев [14] и др. По мне-
нию Ю.Н. Караулова, «языковая личность – 
это субъект, обладающий совокупностью спо-
собностей и свойств, позволяющих ему осу-
ществлять сугубо человеческую деятельность – 
говорить, создавать устные и письменные ре-
чевые произведения, отвечающие целям и ус-
ловиям коммуникации, извлекать информа-
цию из текстов, воспринимать речь» [9, с. 76].  
В конце ХХ века идея личностно-ориен-
тированного языкового образования, возник-
нув в 50-х годах, нашла свое продолжение и 
воплотилась в целостную методологически 
значимую концепцию, расцвет которой на-
блюдается в последнее время, когда практи-
чески повсеместно заявляется об особой – 
лингвосоциокультурной – акцентуации лич-
ностного ракурса подготовки лингвистов.  
Так, Г.В. Елизарова [5], В.В. Сафонова [19],  
Е.И. Пассов [18], П.В. Сысоев [20], С.Г. Тер-
Минасова [21], В.П. Фурманова [22] в своих 
научных трудах обосновывают концепцию 
соизучения языка и культуры. В педагогиче-
ской теории, охватывающей вопросы языко-
вой подготовки, закрепляются такие осново-
полагающие термины как вторичная языковая 
личность (И.И. Халеева [23]), культурно-
ориентированная личность (В.П. Фурманова 
[22]), поликультурная языковая личность 
(Г.В. Елизарова [5], М.К. Колкова [10],  
П.В. Сысоев [20], Л.П. Халяпина [24]). Одна-
ко, став во второй половине ХХ века целевой 
доминантой лингвистического образования, 
теория формирования вторичной языковой 
личности в настоящий момент подвергается 
ряду преобразований. Приоритетными на-
правлениями таких преобразований являются 
включение информационной составляющей в 
структуру вторичной языковой личности и 
организация языковой подготовки переводчи-
ка в соответствии с компетентностной обра-
зовательной парадигмой. 
Теперь, когда информация выступает не 
как вспомогательное средство в современном 
образовании, а как смыслообразующий фак-
тор, лингвистическое образование должно быть 
не только личностно и межкультурно, но и 
информационно ориентировано. Таким обра-
зом, современный период развития проблемы 
формирования вторичной языковой личности 
переводчика в системе профессионального 
лингвистического образования характеризу-
ется лингво-информационной направленно-
стью, основными чертами которой являются: 
– информационная компетентность явля-
ется системообразующим компонентом в 
профессиональной компетентности современ-
ного переводчика, а как следствие в базовую 
и вариативную часть программы профессио-
нальной подготовки переводчиков вводятся 
дисциплины, позволяющие им овладевать со-
ответствующими знаниями, развивать умения 
и навыки; 
– среди видов профессиональной пере-
водческой коммуникации выделяется новый 
вид – сетевая опосредованная коммуникация, 
а как следствие появляется необходимость 
осуществления профессиональной подготовки 
будущих переводчиков, включающей сетевую 
опосредованную коммуникацию как один из 
видов учебной деятельности; 
– на подготовительном этапе переводче-
ской деятельности специалист осуществляет 
обработку огромных информационных масси-
вов, которая не представляется возможной без 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий, а значит об-
разовательный процесс на переводческих фа-
культетах должен не только включать изуче-
ние соответствующего программного обеспе-
чений и технологий, но и осуществляться на 
их основе.  
– одной из базовых структурных компо-
нентов профессиональной компетентности 
является дискурсивная компетентность, овла-
дение которой происходит в процессе работы 
с текстами различной направленности, доступ 
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и ознакомление с которыми зачастую возмо-
жен только через сетевые технологии. 
Таким образом, считаем, что на совре-
менном этапе профессиональное лингвисти-
ческое образование должно иметь доминант-
ную информационную составляющую, и как 
следствие, может называться профессиональ-
ным лингво-информационным образованием, 
в случае разработки и внедрения в процесс 
подготовки переводчиков педагогической 
концепции формирования вторичной языко-
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The study of the linguistic and informational period is caused by the lack of investi-
gation of linguistic personality development in an informational society. The historical 
side of translators’ professional training is reviewed. The scientific description of linguis-
tic and informational period in the development of the problem of the translator’s secon-
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further investigation of the problem are covered. 
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